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BO STON U NIVERSITY 
CONCERT BANU 




RACHELLE E. BRANDT, conductor 
XXXXXXXXJOCXXXXXXXOOCXXXXXXXXXXXXXXX:OOCOCXXXX:XXXXX 
Sunday, February 21, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
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Flute Section A 
Ara h Fogel ' ' _j .. _,· \:. 
Flute Section B 
Ann e Findlay 
Michelle Fontaine 








Anne Whit e 
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Teresa Signorelli 
Lisa Sintch ak 
Jerem yW oodruff 
BOSTON UNIVERSITY CONCER T BAND 
Flute Section A Clllrinet Trumpet 
Anne White Diane Babalas Andrew Gloste, 
Septima Sensenig Andrea DeTora Radhika Murali 
Arny Mulcahy Edna,Huang Yvonne Fedee 
Arab Fogel Sophia Lajoie Arny Balfar 
Tanya Rohtla Chris Dempsey Jill Meehan 
Yann-Jun Jaw Carolyn van der Boger t Jeffrey Bunten 
Melanie Thibodeau 
Jennifer Gorzelany '!las  b drin~t' Trombone 
Tony Dean Leon Ni 
Flute Section B Bill Earle Barbara Sincos 
qimple Patel Bob Ambrose 
l.orelei Messersmith Alto Sllx Brian Kaibfus 
Jeremy Woodruff John Misasi Steph en Austip 
Lis-a Sintchak Danielle Kirshm an 
Pei-Oien Lin Euphonium 
A_11~ea Grillo Tenor Sax Jen August 
Michelle Fontain e Ritsuko Awano 
Tuba 
Piccolo Baritone Sax Drew Gam et 




Oboe Fritz Foss Phillip Kiamie 
H~ather Chertkow Tirn McCarthy Brian Teed 
Sarah Muellerleibe Tzu-FuLiu Phelt~n Sutton 
Matt Hammond 
Catherin e Tetzla ff 
Kirn van der Linden 
-
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Symphony No. 4 in A major, Op. 90 ("Italian") 





(arr . Floyd) 
Komm, Susser Tod 
(arr. Leidzen) 
Suite of Old American Dances 
1. Cake Walk 
2 Rag 
Chorale and Alleluia 
Aw~rican Civil War Fantasy 
'-. t, 
Rule Section B 








Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Robert Russell Bennett 
(b . 1894) 
Howard Harold Hanson 
(b. 18%) 
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Early Music Enscm bl 
•. l)'"rr" 
\ 1'- I _--, 
The Tsai Pcrfr)rm a nCL' 1. , ·11 tc r 
8:00 p .m. 
Muir String Qu::irtr-t 
with Leon Buyse, flu !,· 
The Tsai Performanc e Cu 1 ter 
8:00p.m. 
Celebrating Shakesp c:i re 
Directed by Robert Ch c1piine 
Studio 104 
Feb. 23-27 at 8:00 p.m . a nd Feb. 28 at 2:00 p.m. 
The Boston Printmak ers 44th North American 
Print Exhibition 
Art Gallery 
Opening Reception, Feb. 26 a t 5-6:30 p.m. 
Boston Univer sity Sym pho ny Orchestra 
The Tsai Performanc e Center 
8:00p.m. 
April Gomik, painter 
-
A slide-illustrated lectur e about her landscape 
paintings. 
S.F.A. Concert Hall 
1:00 p .m. 
Early Music Ensemble 
Bach Fest 
The Tsai Performanc e Cen ter 
8:00p .m. 
